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В роботі розглянуто теоретико-методичні питання та практичного 
аспекти взаємозв’язку бюджетного та стратегічного фінансового планування на 
великих промислових підприємствах з метою створення передумов для 
впровадження ефективного короткострокового та довгострокового 
прогнозування. 
Визначено, що системний підхід є найбільш ефективним інструментом 
для виконання цілей фінансового планування. Він передбачає найбільш 
загальний і широкий спосіб дослідження як реального світу предметів і явищ, 
так й їх концептуального відображення в процесі пізнання через розгляд певної 
сукупності окремих складових і взаємозв’язків між ними. Його доцільно 
використовувати для методичного обґрунтування організації фінансового 
планування.  
Відзначено, що в сучасних умовах ринкової економіки промислові 
підприємства зацікавлені саме в результатах своєї фінансової діяльності, тому й 
виникає необхідність в проведенні стратегічного фінансового планування. Натомість, 
актуальним завданням промислового підприємства у мінливих умовах економіки 
України є підвищення його конкурентоспроможності саме у короткостроковому 
періоді. Традиційним методом вирішення цієї проблеми є бюджетне планування. 
Організація процесу довгострокового та середньострокового фінансового 
планування зумовлена необхідністю підвищення рівня та ефективності 
фіскального планування, становлення чіткої системи прогнозування бюджету 
на перспективу, підвищення результативності та прозорості використання 
бюджетних коштів (рисунок 1).  
 
 
Рисунок 1 – Формування бюджетного стратегічного планування на промисловому 
підприємстві 
Запропоновано розв’язати зазначену проблему шляхом розробки та 
впровадження системи стратегічного бюджетного планування як основи 
взаємозв’язку між стратегічним та бюджетним фінансовим плануванням. 
